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1. Lambang 
 
?  Terletak di akhir kalimat, menandakan kalimat tanya atau 
kalimat introgatif. 
 ( )  Menandakan struktur atau pola kalimat. 
 +  Formulasi strukur atau pola kalimat. 
 
2. Singkatan 
 
n  : Pembicara 
t  : Pendengar 
P.  : Preposisi 
KK  : Kata Kerja 
KB  : Kata Benda 
KS  : Kata Sifat 
Adj.  : Adjektiva 
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